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BIJLAGEN 
SAMENVATTING 
Bloeibare amaryllisbollen van de rassen Red Lion en Rilona, afkom­
stig uit plantgoedbewaarproeven, zijn op verzoek van de praktijk 
getoetst op eventuele na-effecten van de plantgoedbewaring op de 
bloei. 
De bloeibare bollen van de plantgoedbewaarproef werden gerooid in 
augustus 1994, na preparatie voor bloei eind november weer opge­
plant en bloeiden in januari 1995. 
Bij beide rassen was de invloed van de bewaarduur te verwaarlozen. 
De invloed van de temperatuur was zeer gering.Naarmate de bewaar-
temperatuur in een temperatuurreeks van 2 tot 34°C bij de plant­
goedbewaring hoger was, was er een tendens dat het aantal stelen 
wat toenam, maar dat het aantal stelen met 4 kelken lager was ten 
gunste van stelen met 2 en 3 kelken. Vanwege dit laatste kwali­
teitsaspect verdient bewaring van plantgoedbollen bij lagere 
temperaturen, ca. 10°C, de voorkeur. 
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1. INLEIDING 
1.1 Motivatie 
In de periode 1991 - 1994 zijn op verzoek van de praktijk een 
viertal proeven gedaan met het bewaren van plantgoedbollen. Voor­
heen was alleen bewaaronderzoek gedaan bij bloeibare bollen van 
amaryllis (Dijkhuizen, 1975) maar nog nooit met plantgoedbollen. 
Plantgoedbollen worden meestal bewaard in de schuur onder niet 
geconditioneerde klimaatfactoren. Voorzover plantgoedbollen in 
cellen worden bewaard, gebeurt dit bij 13° (de préparâtietempera-
tuur van bloeibare bollen). 
De conclusies na vier proeven is dat de preparatietemperatuur van 
bloeibare bollen (13°C) niet de optimale is voor plantgoedbollen. 
Afhankelijk van de teelttemperatuur voor het rooien voldoen bewaar-
temperaturen van 6 à 10°C en 30 à 34°C het best. Een bewaarduur van 
2 à 3 weken is reeds voldoende. 
Tijdens de derde en vierde proef in 1994 is er vanuit het bedrijfs­
leven, zowel door telers als door de exporthandel, op aangedrongen 
om de bollen afkomstig van deze proeven te beoordelen op de bloei. 
Immers, op het moment van plantgoedbewaring zijn bloemknop één en 
twee in aanleg, maar is de aanleg nog verre van voltooid. Invloed 
van de plantgoedbewaring is bij voorbaat niet uitgesloten en is pas 
zichtbaar bij de bloei. De van plantgoed geteelde bollen zijn voor 
het overgrote deel bestemd voor de droogverkoop, waardoor er direct 
weinig zicht is op de bloemproduktie. 
Om die reden zijn monsters van de bolbehandelingen uit de gerooide 
proef van 1994 weer opgeplant ter beoordeling van de bloemproduk­
tie . 
1.2 Doel 
Het doel van deze proef is: 
Invloed nagaan van de plantgoedbewaring van de voorafgaande teelt 
op de bloemproduktie van de naar leverbaar gegroeide plantgoedbol­
len. 
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2 .  MATERIAAL EN METHODEN 
2.1 Proeffactoren 
2.1.1. Temperatuur en bewaarduur voorafgaande teelt 
Red Lion: 
Bolmaat: 16/18 
Start behandeling: 29 oktober 1993 
Rooidatum: 4 augustus 1994 
- 1 week : 2,6,10,30 en 34°C. 
- 2 weken: 2,6,10,30 en 34°C. 
- 3 weken: 2,6,10,14,18,22,26,30 en 34°C. 
Rilona: 
Bolmaat: 14/16 
Start behandeling: 4 november 1993 
Rooidatum: 22 augustus 1994 
Bewaarduur: 2,4,8 en 12 weken. 
Bewaartemperatuur: 2,6,10,14,18,22,26,30 en 34°C. 
2.1.2. Bolbehandeling 
- 10 dagen drogen bij 25 à 30°C, RV 60 à 70%; 
- prepareren bij 13°C, RV 75 à 80 % tot 5 dagen voor het planten. 
- 5 dagen voor het planten tot planten 25°C, RV 90%. 
2.1.3. Bloeicontrole 
Voor de bloeicontrole zijn de bollen in de vollegrond geplant. Het 
ras 'Red Lion' is op 25 november 1994 geplant. Het ras 'Rilona' 
werd op 28 november 1994 geplant. Bij 'Red Lion' werden, op enkele 
uitzonderingen na, 3 bolmaten per behandeling geplant, waar moge­
lijk 18 bollen per bolmaat. Bij Rilona werden, op enkele uitzonde­
ringen na, per behandeling 4 bolmaten opgeplant, waar mogelijk 12 
bollen per bolmaat.(Zie schema, bijlage 1). 
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2.2 Klimaatregeling 
- Stooktemperatuur dag en nacht : 
* tot 9 januari 1995 14°C (tot begin bloei). 
* vanaf 9 januari 1995 22"C (bloeiperiode). 
* vanaf 3 februari 1995 16°C (na de bloei). 
- Ventilatietemperatuur dag en nacht 25°C. 
- Streefwaarde grondtemperatuur 20 à 22°C. 
- Regelen van stoken en ventileren via analoge regelaar. 
2.3 Teeltmaatregelen 
- Bolontsmetting 
Koken (warmwaterbehandeling) gedurende één uur 46 °C en daaraan 
toegevoegd 0,2% Benlate. Tijdstip van koken: na drogen en sorte­
ren en voor de 13°C behandeling. 
- Plantafstand: 17 x 20 cm = 29,4 bollen/netto m2. 
- Grondafdekking met ±0,5 cm houtmot. 
2.4 Teelttechnische voorzieningen 
- Steunmateriaal : één gaas per bed. 
- Regenleiding : één regenleiding/3,20 m kap bovenin 
de kas; één leiding/bed op de grond. 
- C02 verdeling : rookgas C02 wordt gedoseerd met één 
C02-slurf per kap. 
- Grondverwarming : 4 slangen (16/20) per 3.20 m kap. 
- Bovengrondse verwarming: 5 x 51 mm doorsnede buizen per 
3,20 m kap. 
2.5 Oogstwaarnemingen 
- aantal stelen per bol 
- aantal kelken per steel 
- lengte van de steel 
- oogstdatum per steel 
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3. RESULTATEN 
3.1 Inleiding 
In de volgende paragrafen worden de resultaten vermeld. De resulta­
ten worden per ras en per oogstkenmerk besproken. Het gemiddeld 
oogstresultaat en de statistische verantwoording zijn te vinden in 
bijlage 2. De cijfermatige resultaten zijn vastgelegd in bijlage 3 
en 4 in afzonderlijke tabellen. 
3.2 Red Lion 
* Gemiddeld aantal stelen per bol 
Gemiddeld werd er 2,08 steel per bol geoogst. Het aantal stelen per 
bol werd niet significant beïnvloed door de temperatuur. Wel werd 
dit aantal beïnvloed door de bewaarduur waarbij de tweeweekse 
bewaring iets achterbleef in produktie. Een grotere bolmaat gaf 
iets meer stelen (gemiddeld 5% per bolmaat). (Bijlage 2 Tabel l) 
* Gemiddeld aantal kelken per bol 
Gemiddeld gaf een bol 7,6 kelken. Het aantal kelken per bol werd 
niet beïnvloed door de temperatuur. De bewaarduur was van geringe 
invloed. Gemiddeld gaf twee weken bewaren 0,4 kelk (= ± 5%) minder 
dan 1 of 3 weken bewaren. Bij 2°C nam het aantal kelken per bol af 
naarmate de behandeling langer duurde; bij 34 °C was dit juist 
andersom. Een grotere bolmaat gaf meer kelken per bol. (Bijlage 2 
Tabel 2) 
* Gemiddeld aantal kelken aan steel 1 
Het gemiddeld aantal kelken aan steel 1 was 3,5. Het aantal werd 
iets beïnvloed door zowel de bewaarduur als de bewaartemperatuur. 
Bij lage temperaturen werd gemiddeld 0,3 kelk per steel meer 
geoogst. Bewaarduur had bij verschillende bewaartemperaturen 
verschillende invloeden. Bij de hogere temperaturen had het geen 
invloed. Bij 10°C nam het aantal kelken toe bij langere bewaarduur. 
Bij 2°C gaf 2 weken bewaren 0,5 kelk per steel meer dan 1 of 3 
weken bewaren. Bolmaat was niet van invloed. (Bijlage 2 Tabel 3) 
* Gemiddeld aantal kelken aan steel 2 
Het gemiddeld aantal kelken aan de tweede steel was 3,9. Het 
gemiddeld aantal werd enigszins beïnvloed door de temperatuur. De 
hogere temperaturen gaven iets meer kelken. De bewaarduur en 
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bolmaat waren niet van invloed. (Bijlage 2 Tabel 4) 
* Gemiddelde ooastdatum van steel 1 
Gemiddeld werd de eerste steel 43 dagen na het planten gesneden. 
Bewaartemperatuur, bewaarduur en bolmaat hadden geen betrouwbare 
invloed op de gemiddelde oogstdatum van de eerste steel. (Bijlage 2 
Tabel 5) 
* Gemiddelde oogstdatum van steel 2 
Gemiddeld werd de tweede steel 4 8 dagen na het planten gesneden. 
Bewaarduur, -temperatuur en bolmaat hadden geen betrouwbare invloed 
op de gemiddelde oogstdatum van de tweede steel. (Bijlage 2 
Tabel 6) 
* Gemiddelde lengte van steel 1 
De gemiddelde lengte van de eerste steel was 52 cm. Zowel bewaar­
duur als -temperatuur hadden enige invloed op de lengte van de 
eerste steel. Een bewaarduur van 1 of 3 weken gaf een steel die 
gemiddeld 2 cm korter was dan na 2 weken bewaren. Een hogere 
bewaartemperatuur (34°C) gaf een steel die gemiddeld 3 cm korter 
was dan bij de overige temperaturen. Naarmate de bolmaat groter 
was, nam de steellengte iets toe. (Bijlage 2 Tabel 7) 
* Gemiddelde lengte van steel 2 
De gemiddelde lengte van de tweede steel was 56 cm. Zowel bewaar­
duur als -temperatuur hadden enige invloed op de lengte van de 
tweede steel. Een bewaarduur van 1 of 3 weken gaf een steel die 
gemiddeld 2 cm korter was dan na 2 weken bewaren. Ook hier gaf een 
bewaarduur van 34°C een steel die gemiddeld 3 cm korter was dan bij 
de overige temperaturen. Naarmate de bolmaat groter was, nam de 
steellengte iets toe. (Bijlage 2 Tabel 8) 
* Percentage bollen met 2 of meer stelen 
Gemiddeld had 94% van de bollen twee of meer stelen. Bewaarduur 
en -temperatuur hadden hier geen invloed op. Een grotere bolmaat 
gaf iets meer stelen per bol. (Bijlage 2 Tabel 9) 
* Percentage bollen met 3 of meer stelen 
Gemiddeld had 14% van de bollen drie of meer stelen. Een bewaarduur 
van 1 of 3 weken gaf een hoger percentage met 3 stelen dan een 
bewaarduur van 2 weken. Alleen bij een bewaartemperatuur van 34°C 
nam het percentage bollen met 3 stelen toe naarmate de bollen 
langer werden bewaard.Naarmate de bollen groter waren, nam het 
aantal bollen met 3 stelen iets toe. (Bijlage 2 Tabel 10) 
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* Percentage eerste stelen met 2 kelken 
Gemiddeld had 20% van de eerste stelen 2 kelken. Dit werd beïnvloed 
door de bewaarduur. Een bewaarduur van 2 weken gaf minder tweekei-
kers (5%) dan bij een bewaarduur van 1 of 3 weken. Er was geen 
invloed van bewaartemperatuur of bolmaat. (Bijlage 2 Tabel 11) 
* Percentage eerste stelen met 3 kelken 
Gemiddeld had 11% van de eerste stelen 3 kelken. Er werden hier 
geen invloeden gevonden van bewaarduur, -temperatuur of bolmaat. 
(Bijlage 2 Tabel 12) 
* Percentage eerste stelen met 4 kelken 
Gemiddeld had 68% van de eerste stelen 4 kelken. Dit werd niet 
beïnvloed door de bewaarduur. Een grotere bolmaat gaf meer vierkel-
kers aan de eerste steel. Een hogere bewaartemperatuur gaf 2 0% 
minder stelen met 4 kelken dein een lagere bewaartemperatuur. 
(Bijlage 2 Tabel 13) 
* Percentage tweede stelen met 2 kelken 
Het percentage tweede stelen met 2 kelken was gunstig laag met 3%. 
Bewaarduur had geen betrouwbare invloed op het percentage tweekei-
kers. Een bewaartemperatuur van 2 en 30°C geven een hoger percenta­
ge tweekelkers. Daartussen is het percentage lager en na 30°C zakt 
het percentage weer erg snel. De grotere bolmaten gaven minder 
tweekelkers. (Bijlage 2 Tabel 14) 
* Percentage tweede stelen met 3 kelken 
Gemiddeld had 6% van de tweede steel 3 kelken. Bewaarduur had geen 
effect op dit percentage. Bij een lage temperatuur (2°C) was het 
percentage driekelkers relatief hoog (12%). Bij de overige tempera­
turen lag het percentage rond de 4%. De grotere bolmaten gaven 
minder driekelkers. (Bijlage 2 Tabel 15) 
* Percentage tweede stelen met 4 kelken 
Gemiddeld had 91% van de tweede steel 4 kelken. De bewaarduur was 
hierop niet van invloed. Bij 2°C was het percentage vierkelkers het 
ongunstigst met 83%, terwijl 6 en 10°C met ca. 94% het gunstigst 
waren. Grotere bolmaten gaven meer vierkelkers. (Bijlage 2 
Tabel 16) 
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3.3 Rilona 
* Gemiddeld aantal stelen per bol 
Gemiddeld werd er 1,6 steel per bol geoogst. Het aantal stelen werd 
niet betrouwbaar beïnvloed door de bewaarduur, maar wel betrouwbaar 
door de bewaartemperatuur. De hoge en lage temperaturen leverden 
minder stelen dan de tussenliggende temperaturen. Bewaren bij 10"C 
leverde de meeste stelen (bijna 1,8 steel/bol). Een grotere bolmaat 
leverde meer stelen. (Bijlage 3 Tabel 1) 
* Gemiddeld aantal kelken per bol 
Gemiddeld werd er 6,4 kelk per bol geoogst. Het aantal kelken werd 
niet betrouwbaar beïnvloed door de bewaarduur maar wel betrouwbaar 
door de bewaartemperatuur. De hoge en lage temperaturen leverden in 
het algemeen minder kelken dan de tussenliggende temperaturen. 
Bewaren bij 10°C leverde de meeste kelken (7,4 kelk/bol). Een 
grotere bolmaat leverde meer kelken. (Bijlage 3 Tabel 2) 
* Gemiddeld aantal kelken aan steel 1 
Gemiddeld had de eerste steel 3,8 kelken. Het aantal kelken werd 
niet betrouwbaar beïnvloed door de bewaarduur maar wel door de 
bewaartemperatuur. De lagere en hogere temperaturen gaven meer 
kelken aan de eerste steel dan de tussenliggende temperaturen. Er 
was geen bolmaateffect. (Bijlage 3 Tabel 3) 
* Gemiddeld aantal kelken aan steel 2 
Gemiddeld had de tweede steel 4,3 kelken. Er was geen betrouwbaar 
effect van bewaarduur, -temperatuur en bolmaat. (Bijlage 3 Tabel 4) 
* Gemiddelde ooastdatum van steel 1 
Gemiddeld werd de eerste steel 50 dagen na het planten geoogst. Er 
was geen betrouwbaar bewaarduur- en bolmaateffect. De bewaartempe­
ratuur had wel enig effect op de oogstdatum van de eerste steel, 
maar is van geringe praktische betekenis. (Bijlage 3 Tabel 5) 
* Gemiddelde ooastdatum van steel 2 
Gemiddeld werd de tweede steel 55 dagen na het planten geoogst. 
Hier werden geen betrouwbare effecten van bewaarduur, -temperatuur 
en bolmaat gevonden. (Bijlage 3 Tabel 6) 
* Gemiddelde lenate van steel 1 
De gemiddelde lengte van de eerste steel was 53 cm. Er was geen 
betrouwbaar effect van bewaarduur of bolmaat, maar wel van de 
bewaartemperatuur. Bij bewaartemperaturen tot 22°C was de lengte 
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ongeveer 54 cm. Bij hogere temperaturen nam de steellengte af. 
(Bijlage 3 Tabel 7) 
* Gemiddelde lengte van steel 2 
De gemiddelde lengte van tweede steel was 54 cm. Er waren geen 
effecten van bewaarduur, -temperatuur en bolmaat. (Bijlage 3 
Tabel 8) 
* Percentage bollen met 2 of meer stelen 
Gemiddeld had 60% van de bollen 2 of meer stelen. De bewaarduur had 
geen betrouwbaar effect op het aantal stelen. De temperatuur had 
wel enig effect op het aantal stelen. Bij de lage en hoge tempera­
turen werden er minder stelen geoogst dan bij de tussenliggende 
temperaturen. De bewaartemperatuur van 10cC was met gemiddeld 74% 
het gunstigst. (Bijlage 3 Tabel 9) 
* Percentage bollen met 3 of meer stelen 
Gemiddeld had slechts 1% van de bollen 3 of meer stelen. Er was 
hier geen effect van bewaarduur, -temperatuur en bolmaat. 
(Bijlage 3 Tabel 10) 
* Percentage eerste stelen met 2 kelken 
Gemiddeld had 18% van de eerste stelen 2 kelken. Het aantal twee-
kelkers nam bij een langere bewaarduur iets af. De bewaartempera­
tuur had betrouwbaar enige invloed op het aantal tweekelkers. 
Lagere temperaturen hadden iets minder tweekelkers dan de hogere 
temperaturen. De behandeling bij 10°C was hierbij gunstig laag met 
bijna 10%. (Bijlage 3 Tabel 11) 
* Percentage eerste stelen met 3 kelken 
Gemiddeld had 17% van de eerste stelen 3 kelken. Een langere 
bewaarduur gaf betrouwbaar meer driekelkers. Bij 12 weken was het 
percentage driekelkers absoluut 16% hoger t.o.v. twee weken bewa­
ren. Er was geen temperatuur en bolmaat effect. (Bijlage 3 
Tabel 12) 
* Percentage eerste stelen met 4 kelken 
Gemiddeld had 40% van de eerste stelen 4 kelken. Een langere 
bewaarduur leverde betrouwbaar meer vierkelkers. Bewaartemperatuur 
had geen invloed op het aantal vierkelkers. Een kleinere bolmaat 
leverde meer vierkelkers dan een grotere bolmaat. (Bijlage 3 
Tabel 13) 
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* Percentage eerste stelen met meer dan 4 kelken 
Gemiddeld had 25% van de eerste stelen meer dan 4 kelken. De 
bewaarduur had hier geen invloed op. De bewaartemperatuur be-
invloedde het percentage met meer dan 4 kelken wel; 2°C en 34°C 
gaven de meeste stelen met meer dan 4 kelken. Een grotere bolmaat 
gaf meer stelen met meer dan 4 kelken. (Bijlage 3 Tabel 14) 
* Percentage tweede stelen met 2 kelken 
Gemiddeld gaf 9% van de tweede stelen 2 kelken. Bewaarduur, -tempe­
ratuur en bolmaat hadden geen betrouwbare invloed op het aantal 
tweekelkers van de tweede steel. (Bijlage 3 Tabel 15) 
* Percentage tweede stelen met 3 kelken 
Gemiddeld gaf slechts 2% van de tweede stelen 3 kelken. Een korte 
bewaarduur (2 weken) en een lange bewaarduur (12 weken) gaven meer 
driekelkers dan de tussenliggende bewaarduren. Bewaartemperatuur en 
bolmaat hadden geen invloed op het aantal driekelkers. (Bijlage 3 
Tabel 16) 
* Percentage tweede stelen met 4 kelken 
Gemiddeld gaf 38% van de tweede stelen 4 kelken. Naarmate de 
bewaarduur langer was, nam het aantal vierkelkers betrouwbaar toe. 
Bewaartemperatuur had geen invloed op het aantal vierkelkers. Een 
grotere bolmaat gaf betrouwbaar minder vierkelkers. (Bijlage 3 
Tabel 17) 
* Percentage tweede stelen met meer dan 4 kelken 
Gemiddeld gaf 51% van de tweede stelen meer dan 4 kelken. Bewaar­
duur en -temperatuur hadden hierop geen betrouwbare invloed. Een 
grotere bolmaat gaf meer stelen met meer dan 4 kelken. (Bijlage 3 
Tabel 18) 
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DISCUSSIE 
In deze proef is nagegaan in hoeverre er invloed is van de bolbe-
handeling van de plantgoedbollen op de bloei ruim een jaar na de 
behandeling. 
De invloed van de bewaartemperatuur op de waargenomen oogstkenmer-
ken is nihil tot gering. De waargenomen verschillen zijn echter 
dermate gering, dat de meeste niet interessant zijn voor de prak­
tijk. Bij Red Lion was er een tendens dat het aantal stelen per bol 
toenam naarmate de bewaartemperatuur hoger was. Bij beide rassen 
was er een tendens dat het aantal 4-keikers op de eerste steel 
afnam ten gunste van 2 en 3-keikers naarmate de bewaartemperatuur 
hoger was. Statistisch was dit echter niet betrouwbaar vanwege de 
grote spreiding. Omdat het aantal 4-kelkers een belangrijk kwali­
teitskenmerk is, zou dit een reden zijn om een bewaartemperatuur 
bij lage temperaturen (ca 10°C) te prevaleren boven hoge tempera­
turen. In het algemeen was bij alle kenmerken de spreiding zo groot 
dat er geen betrouwbare verbanden gevonden konden worden. De 
kortere steel bij 34°C is misschien interessant voor de broei van 
potamaryllis; het gaat hier om slechts 5 cm en dat alleen bij Red 
Lion. 
De invloed van bewaarduur was ook nihil of zeer gering. De twee-
weekse behandeling week vaak wat af van de één- of drieweekse 
behandelen. Tussen één en drie weken behandelen was vaak geen 
verschil, terwijl twee weken behandelen daar net boven of onder 
lag. Mogelijk is hier van invloed geweest dat de start van de 
plantgoedbollen die één week behandeld waren, onregelmatig en traag 
is verlopen als gevolg van te weinig water direct na het planten. 
Ook bij de bewaarduur was de spreiding erg groot waardoor er geen 
betrouwbaar verband kon worden gevonden. 
De bolmaat was van invloed op het eindresultaat, maar dat is bij 
amaryllis een bekend gegeven. 
Ter bevestiging van de resultaten van deze proef is het aan te 
bevelen de bollen van de plantgoedbewaarproef 1994/1995 eveneens te 
beoordelen op de bloei. 
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5. CONCLUSIE 
De invloed van de bewaartemperatuur en -duur van plantgoed-
bollen op de bloei ruim een jaar later, is zeer gering. De 
plantgoedbewaring kan dus in een zeer brede temperatuurran-
ge worden toegepast. 
Niettemin gaat de voorkeur enigszins uit naar een bewaar­
temperatuur van ca. 10°C, omdat er een tendens is dat het 
aantal 4-keikers afneemt ten gunste van meer 2- en 3-kel-
kers naarmate de temperatuur hoger is; dit geldt met name 
voor 2 en 3 kelk-gevoelige rassen. 
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BIJLAGE 1: Proefschema. 
Behand. 
duur 
(weken) 
Temperatuur(° C) 
2 6 10 14 18 22 26 30 34 
1 1 2 3 - - - - 4 5 
2 6 7 8 - - - - 9 10 
3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
Tabel 1: Betekenis van de code voor de punt bij Red Lion. 
Behand. 
duur 
(weken) 
Tempe ratuur ( ° C ) 
2 6 10 14 18 22 26 30 34 
2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 
8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
12 28 29 30 31 32 33 34 35 36 
Tabel 2: Betekenis van de code voor de punt bij Rilona. 
code bolmaat 
1 24 
2 26 
3 28 
4 30 
5 32 
Tabel 3: Betekenis van de code achter de punt bij beide rassen. 
Getal voor / = veldnummer 
RL = Red Lion 
Ril = Rilona 
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